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F r a n q u e o 
c o n c e r t a d o 
f 
D E L A P R O V I N C I A DE L E O N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
L B t g o q u I M S r M . A l c a l d e j S«crc -
luloit n e i b u loa númvroc dol BOLITÍ» 
( U W i r u p s n d u t ti diitrlto, d i i p t a d i i a 
f M • • flj* OB t juap l t r t a «1 ritió i» coi -
M B k n , dond* ptrra in«c«f¿ h u t « «1 r t t i -
k> dd a i s w r a • i g a l n i t e . 
L o s BveraUrius « A i d a i i n d t eoos inu 
te* B O U T Q W eolMeioudoe o rd tud i r 
K U t « , ptra sa «aeaadornaeión, qsc d«b«-
r4 v«ri&e«r-:« n i \ año. 
S I PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
3* raneriM «a 1* Contadari i d i la D i p n U e i d » proTlncitl, á enatro pese-
í*t e í n e u e n t a e é n t ü n o a a l t r imeatra , ocho pe ie t a i a l aamastra T qninca p&-
aataa al a ñ e , ¿ loa pu t ien laraa , pagada* al aolieitar la i n í c r i p e i d c . Loa pa-
fo i do fuera da U capi ta l fa h a r á n por l ibranza del Giro ma teo , a d m i t i é n -c-sa «olo SAHOS an l a a s n a e r í p o i c s M da t r imra t ra , j ú n i c a n a n t e por l a f r a « -
*Mm de pc tMta IJÜO raaolta. Laa loaeripeio&M atraaadaa aa cobran con 
awnanto prcporeional. 
Loa A-j-autamiintoD da aate >TOTiseia a b o n a r á n l a auae r ipc ión eon arreirlo 
ft la eeeala í n s a r t a en e í r e a l a r da la C o m i s i ó n proTincial, publicada an loa 
númaro i i de «ate BOLETÍN da facha 20 y 22 de Diciembre da 1905 
Loe JuzgadOM zaonicipalea, wn diatiD.cidn, d i n peaetaa ni año . 
N ú m a r o a nnaltoa, Teintieicco c é n t i m o s da pamta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Laa diaposicionea de las autoridades, excepto las qn» 
aean A inataneia de parte no pobre, ee i n j e r t a r á n of i -
cialmente, aaimiamo cualquier anuncio concerniente a) 
aerr ic io nacional que dimane de las m i sraas; lo de i n -
t e r é s par t icu lar prer io el pago adelnntado de Teint* 
c é n t i m o a de peseta por cada línea de inserción. 
Loa anuncios á que hace referenc in la circular de la 
Comis ión proTincial, fecha 14 de Diciembre de 1905, ea 
cumpl imien to a l acuerdo de la D i p u m c i ó n de '¿ti de No-
viembre de dicho ano, v cuja c i rcular ha sido publi-
cada en loe BOUITINBS OFICIALES de 20 y 22 de Diciem-
bre ya citado, ae abonaran con arreglo á la tarifa que e» 
meneionadon BOLWTINKS ae inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S f y O D E M I N I S T R O S 
S . M . el REY Don Alfonso XIII 
( Q . D . G . ) , S . M . la REINA Doña 
Victoria Eugenia y S S . A A . RR. el 
Principe de Asturias é Infantes, con-
tinúan sin novedad en su Importante 
salud. 
D e Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
(Oacito del dta 7 de Octubre de 1913) 
GOBIERHQ CITIL DE LA PBOUUiCIA 
S e g ú n participa á este Gobierno 
. el Alcalde de Vfllaqullambre, el día 
5 del mes de Julio desapa rec ió de 
su casa J o s é Rodr íguez Dfez, de 27 
años de edad, estatura 1,580 me-
tros, color moreno, pelo negro, ojos 
y cejas al pelo, nariz regular, boca 
ídem, barba naciente, «ca rece de 
sentido intelectual»; s e ñ a s particula-
res ninguna; viste panta lón de esta-
meña , chaleco de p a ñ o , blusa azul 
rayada, boina negra, calza chanclos, 
y va indocumentado. 
Encarezco á la Guardia civil y de-
más autoridades dependientes de la 
mfa, procedan á la busca y captura 
de dicho individuo, y caso de ser 
habido, lo pongan á disposición de 
la referida Alcaldía. 
León 7 de Octubre de 1913. 
E l Gobernador, 
J o s é G a r c í a Guerrero 
O B R A S P Ú B L I C A S 
PROVINCIA DE LEÓN 
Expropiaciones 
Por providencia de este dia, y en 
virtud de no haberse presentado re-
clamación alguna, he acordado de-
clarar la necesidad de ocupación de 
las fincas comprendidas en la rela-
ción publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de 28 de Mayo 
último, cuya expropiación es indis-
pensable para la cons t rucc ión del 
trozo 9 ° de la carretera de tercer 
orden de León á Astorg-j; debiendo 
los propietarios á quienes la misma 
afecta, designar el perito que haya 
de representarles en las operaciones 
de medición y tasa, y en el que con-
curr i rán , precisamente, algunos de 
los requisitos que determinan los ar-
t ículos 21 de la Ley y 32 del Regla-
mento vigente de Expropiac ión for-
zosa; previniendo á los interesados 
que de no concurrir en el t é rmino 
de ocho días á hjeer el referido nom-
bramiento, se en tende rá conformes 
con el designado por la Administra-
c ión, que lo es el Ingeniero Agró -
nomo D . Leandro Madinaveitia. 
León 6 de Octubre de 1913. 
El Gobernador, 
J o s é Garc ía Guerrero 
C A M I N O S V E C I N A L E S 
El l imo. Sr. Director General de 
O b r a s P ú b l i c a s . c o n fecha 24 de Sep-
tiembre i i l t lmo, dice al Sr. Ingeniero 
Jefe de Obras Públ icas de esta pro-
vincia, lo siguiente: 
<Esta Dirección General ha dis-
puesto que se sirva V . S. recordar á 
cada uno de los Ayuntamientos inte-
resados de esa provincia, la Real or-
den de 31 de Marzo úl t imo, publi-
cada en la Gaceta del 9 de A b r i l , 
referente á la obligación que tienen 
de cumplir antes de l . 0de Diciem-
bre próximo, con cuantos requisitos 
marca la Ley y Reglamento vigente 
de caminos Vecinales, y que deben 
llenarse antes del anuncio de la su-
basta, debiendo considerar princi-
palmente entre ellos, las contesta-
ciones á los reparos puestos sobre 
las garan t ías ofrecidas para ?l rein-
tegro de los anticipos, las certifica-
ciones de estar libres los terrenos y 
la conformidad con los aumentos de 
los presupuestos; debiendo manifes-
tar al mismo tiempo que serán des-
echadas todas las proposiciones de 
los que no lo hayan Verificado en la 
mencionada fecha.» 
L o que se publica en este per ió-
dico oficial para conocimiento de los 
Ayuntamientos interesados. 
L e ó n 6 de Octubre de 1913. 
E l Gobernador c i v i l , 
José García Guerrero. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
SECRETARÍA.—SUMINISTROS 
Mes de Septiembre de 1913 
Precios que la Comisión provincial y 
el Sr. Comisario de Guerra de esta 
ciudad, han fijado para el abono 
de los ar t ículos de suministros mi-
litares que hayan sido facilitados 
por los pueblos durante el pre-
citado mes. 
Art ículos de suministros, con re-
ducc ión a l sistema métr ico en su 
equivalencia en raciones. 
P H . Cts. 
Ración de pan de 65 decágra -
mos 0 38 
Ración de cebada de 4 k i l o -
gramos 1 10 
Ración de paja de 6 kilogra-
mos 0 35 
Li t ro de aceite 1 35 
Quintal métr ico de c a r b ó n . . . 7 00 
Quintal métr ico de leña 3 02 
Li t ro de Vino 0 40 
Kilogramo de carne de Vaca. 1 20 
Kilogramo de carne de carnero 1 20 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos Interesados arreglen 
á los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 4.° de la Real or-
den^ircular de 15 de Septiembre de 
1848, la de 22 de Marzo de 1850 y 
d e m á s disposiciones posteriores vi -
tes. 
León 4 de Octubre de 1913.=EI 
Vicepresidente, F é l i x Argi ie l lo .= 
El Secretario, Vicente Prieto. 
M I S T A S 
D O N J O S É R E V I L L A , 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
' MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Pedro 
G ó m e z , Vecino de León , se ha pre-
sentado en el Gobierno civil de esta 
provincia, en el día 26 del mes de 
Septiembre, á las nueve y quince, 
una solicitud de registro pidiendo 
40 pertenencias para la mina de hie-
rro llamada Rosita, sita en té rmino 
de Paradela, Ayuntamiento de Go-
rullón, paraje La Maya. Hace la de-
signación de las citadas 40 pertenen-
cias en la forma siguiente, con arre-
glo al N . v . 
Se tomará como punto de partida 
la estaca 5.a de la mina «Alba», nú-
mero 2.125. ó sea su ángulo más al 
SO. , y desde él so medirán fiOO me-
tros al O. 15° 53' S., V se co locará 
la 1." estaca; de ésta 100 al S. 15" 
55' E., la 2."; de és ta 7C0 al O. 15° 
55' S., la S."; de és ta 200 al N . 15° 
55' O . , la 4.a; de és ta 500 al E. 15" 
53' N . , la 5.a; de és ta 100 al N . 15° 
53' O. , la 6.a; de és ta 400 al E . 15° 
53' N . , la 7.a; de és ta 100 al N . 15° 
53' O . , la 8.a; de é s t a 200 al E. 15° 
53' N . , la 9.a; de é s t a 100 al N . 15° 
53' O. , la 10; de és ta 400 al E . 15° 
53' N . . la 11, y de é s t a con 400 al S. 
15° 53' E . , se llegará al punto de 
partida, quedando cerrado el per íme-
tro de las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.246 
L e ó n 4 de Octubre de 1913 .= 
P. O . , A. de L a Rosa. 
MINISTERIO D E L A GUERRA 
REAL DECRETO 
A propuesta del Ministro de la 
Guerra, y de acuerdo con M i Con-
sejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Art iculo 1.° Se l la imn al servi-
cio de las armas 71.000 hombres, de 
los cuales corresponden 10,575 á 
los mozos procedentes de revisión, 
á quienes por el número obtenido 
en el sorteo hubiese correspondido 
ingresar en filas, de no haber exis-
tido la causa que motivó su primera 
clasificación; 519 á los mozos que 
han terminado sus p ró r rogas , y por 
Igual concepto les hubiera corres-
pendido servir en flias con los de 
su reemplazo, y Gú.iOS á los mo-
zos del actual reemplazo, habiendo 
servido de base de cupo para cons-
ti tuir el cupo de filas del contingen-
te, 98 651 hombres declarados sol-
dados. 
A r t . 2." Las Cajas de Recluta 
contr ibuirán á formar el cupo total 
de filas con el número de hombres 
que por dichos conceptos se seña-
lan para cada una en el adjunto es-
tado. 
A r t . 5.° LHS Comisiones Mixtas 
de Reclutamiento cumplimentarán 
este decreto en la forma que deter-
mina el articulo 228 de la vigente 
ley de Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejérc i to . 
Dado en Palacio á primero de Oc-
tubre de mil novecientos t r e c e . = 
A L F O N S O . = E I Ministro de la Gue-
rra, Agus l ín tuque. 
5 Sí 
xn o to "3* 
X Ñ o * v I = T 
QO ce 
00 t-
•'Gacel* del d.u 3 da Cclr.Vre ile 1913.) 
Don Federico Iparragulrre J iménez , 
Secretario de la Audiencia provin-
cial de León . ! 
Certifico: Que constituida la Jun-
ta de gobierno de esta Audiencia 
con arreglo á lo prevenido en el ar-
ticulo 55 de la ley del Jurado, se pro-
cedió en audiencia pública al sorteo 
para la formación de las listas defi-
nitivas de los jurados que han de ac-. 
tuar y conocer de las causas de su 
competencia durante el próximo a ñ o 
de 1914, quedando formadas, tanto 
las de cabezas de familia como las 
de capacidades, con los individuos 
que por partidos judiciales á conti-
nuación se expresan: 
Partido judfrffil de Vllfufran» 
VM riul Bierzo 
Cabezas de fami l i a y vecindad 
D . Aniceto Potro, de Villafranca 
> Angel Alba.de Valtuille de Abajo 
> Camilo L ó p e z , de Valle de F ¡ -
nolledo 
> Manuei Santa Marina, de Para-
da de Soto 
» J o s é Fe rnández , de Lusio 
> J o s é Mar t ínez , de Gorul lón 
> Dalmiro Ares, de idem 
> Antonio Villanueva, de Villade-
palos 
> Domingo Rodr íguez , de Espina-
reda 
» Manuel Santos, de Cacabelos 
» Santiago Rodríguez, de idem 
> Pedro Garc ía , de idem 
> Santiago Berlanga, de Berlanga 
> Domingo Santln, de Busmayor 
> Ramón Garc ía , de Valverde 
> J o s é Blanco, de Villafranca 
> Antonio Carnicer, de idem 
» Enrique Rodr íguez , de Vega de 
Espinareda 
• Manuel A!b*, de Paradaseca 
> Adolfo Alvarez, de Fnbero 
» Francisco Alba, de Carracedo 
> Benito Nieto, de Villamartin 
> Enrique Sánchez , de Cacabelos 
> Angel Barrio, de Quilós 
• Santiago A!onso, de San Miguel 
de Langre 
> Manuel Asenjo, de Arganza 
> Antonio Ramón, de Villafranca 
> Vicente Alvarez, de M o ñ ó n 
> Pío Pé rez , de Vega 
> Víctor Mr-.reda, de Chano 
» Antonio Garc ía , de Barcena 
» Victoiiano Gonz á l ez , de Goru-
llón 
» DomiciaMO Carballo, de idem 
> Angel Diez, oe Carracedelo 
» Rf.món Arias, de Magaz 
s Claudio Vizcaíno, de Arborbuena 
> José Rodr íguez , de Cacabelos 
» J e s ú s Alba, de idem 
» José Carro, de Quilós 
» Baldomero Gallardo, de Balboa 
> Luis Alonso, de Berlanga 
> Leandro Garc ía , de Villafranca 
> Juan L ó p e z , de Burbia 
» J o s é Marín, de Sotil lo 
> Angel F e r n á n d e z , de Villadeca-
nes 
> Refací Barredo, de Paradaseca 
> Balblno Garc ía , de Fonloria 
» Ubaldo Villar, de Gorul lón 
> Mariano Rodr íguez , de S é s a m o 
» Ignacio Franco, de Pór te la 
> Raimundo Gallardo, de idem 
J Baldomero F e r n á n d e z , de Go-
rullón 
> Cánd ido Ares, de Villadepalos 
i» J o s é Alvarez, de Tejndo 
> Francisco Valcarce, de Cacabe-
los 
» J o s é Rodr íguez , de idem 
> Manuel F e r n á n d e z , de idem 
» Blas Alonso, de Langre 
D . Isidoro Sarmiento, de Arganza 
J o s é M o n t a ñ a , de Busmayor 
Pedro Muñiz , de Moldes 
J o s é C a m u ñ a s , de Her re r í a s 
Lorenzo T e r r ó n , de Valle de F i -
nolledo 
Antonio S m t i n , de Pereda 
Juan G o n z á l e z , de S'incedo 
Alonso Otilego, de Oencia 
Fernando Carballo, de Gorul lón 
Felipe Vidal, de idem 
Domingo Paclos, de Carracedo 
Ambrosio Fe rnández , de idem 
Francisco Vi ga, de Cacabelos 
Manuel Quiroga, de idem 
Gumersido Lobato, de Idem 
Nicanor OValle, de Arganza 
Natalio Vega, de Msgaz de 
Arriba 
Dominga G o n z á l e z , de Cante-
j?ira 
Amadeo Magdalena, de Vil la-
franca 
Gerardo Abella, de idem 
Ramón Sánchez , de idem 
Angel Barredo, de Tora l de los 
Vados 
Je rón imo Pé rez , de S é s a m o 
J o s é Mal lo , de Pradela 
Antonio Alvarez, de Ucero 
j o s é Robles, de idem 
Benito Mora l , de Paradaseca 
Manuel F e r n á n d e z , de Goru l lón 
Alonso Arias, de Carracedo 
Antonio F e r n á n d e z , ds Sorbaira 
Santos Mnrünez , de Narayola 
Daniel Pastrana, de La Vaigoma 
Francisco S inchez.de Cacabelos 
J o s é Rubio, de Qui lós 
Lorenzo López , de Cacabelos 
Francisco Basante, de idem 
Fernando Mar t í n - z , de ídem 
J o s é Alonso, de Berlanga 
Eduardo Pe láez , de Villafranca 
Juan Castro, de idem 
Balblno G u t i é n e z , de Valtuille 
de Abajo 
Bernardo Amigo, de Otero 
Valentín Alonso, de Vega de Es-
pinareda 
Benjamín Alonso, de idem 
Antonio Aivarez, de Valle de F i -
nolledo 
Antonio L.brado, de Saucedo 
Basilio Fuentes, de L i l lo 
Ramón Gabcila, de Cc ru í lón 
Santiago R i i m ú n d t z , de idem 
Magin F e r n á n d e z , de L a m e r á s 
Angel Abeüa , de Villarbón 
Isaac Udaondo, de Cacabelos 
Santiago F e r n á n d e z , de idem 
Bernardino Fe rnández , de idem 
Leandro López , de idem 
Manuel Guerra, de Borlanga 
Bernardo Basante, de Cacabelos 
Antonio Guerrero, de Qu i ló s 
Antonio Carballo, de Cacabelos 
Francisco G i r c í a , de Barjas 
Manuel M a r q u é s , de Arganza 
Rogelio Abulia, da Villafranca 
Antonio F e r n á n d e z , de Toral de 
los Vados 
Marcelino Alvarez, de Valle de 
Finolledo 
Guarlno Gi l l a rdo , da Pó r t e l a 
Antonio Garc ía , de Otero 
Balblno G o n z á l e z , de Paradaseca 
Antonio Blanco, de Goru l lón 
Mateo Rodr íguez , de Idem 
Joaquín F t r n á n d e z , de Villade-
palos 
Domiriano H e rnández , de Idem 
J o s é Art-s. de idom 
Antonio Campelo, de Herbededo 
Lorenzo V á z q u e z , de Cacabelos 
Manuel Alvarez. de idem 
Domingo Lago, de idem 
Pascual Diez, de id^m 
Manuel Lamas, de Ruldelomas 
¡ D . Claudio Santalla, d? Arganza 
> Enrique Garda , de Villafranca 
» Alberto Diñeiro , de Toral de los 
Vados 
» Plácido Bernardo, de Vega de 
Valcarce 
» Manuel Iglesias, de Sotoparada 
> Serafín Amigo , de Trabadelo 
> Perfecto Mar t ínez , de Chano 
> Simón Cela, de Paradaseca 
> Carlos G o n z á l e z , de idem 
• Bernardo Valcarce, de Carracedo 
» Manuel Carballo, de Gorul lón 
> Aquilino P é r e z , de Carracedo 
» Francisco M é n d e z , de Campo-
naraya 
CAPACIDADES 
D . J o s é Garda , de OtPro 
> Angel Garda , de Her re r í a s 
> Francisco L ó p e z , de San Pedro 
de Olleros 
» Isidro Garc í a , do Sancedo 
> Felipe Alba, de Paradina 
» Pedro C c i n . d i í C a b e z a de Campo 
» J o s é Marín, de Carracedo 
> Maximino Abella, de Tejedo 
» Gabriel L ó p ? z , de Suertes 
» Luciano G o n z á l e z , de Fieros 
> Luis C a ñ e d o , de Arganza 
> Eulogio C a n ó n i g a , de Villabuena 
» Isidoro F e r n á n d e z , de Tora l de 
los Vados 
» Francisco Valle, de Otero 
» Benito G a r c í a , de Valtuille de 
Abajo 
> J o s é Santin, de Laguna 
> J o s é L ó p e z , de Pradela 
> Santiag i P é r e z , de Sancedo 
» Venancio Cerecedo, de Chano 
> Domingo Abel la , de. L i l lo 
> Alejo Merayo. de C' i rul lón 
» Oionisio O í o r i o , de Carracedelo 
» Isidro L ó p e z , de Pereda 
> Víctor S á n c h e z , de Cacabelos 
> Pablo G j e r r a , de Berlanga 
> Clemente Orallo, de Arganza 
> Norberto Castellanos, de Vil la-
franca 
> Antonio G i r c i a , de Otero 
> Cris tóbal P é r e z , de S é s a m o 
» Ricardo G a r d a , de Parada de 
Soto 
» Aquilino S á n c h e z , de Sobrado 
> Manuel Díaz , de Villar de Acero 
» C á s t o r Góm.^z. de Paradela 
> Daniel Abella. de Candin 
» Alfredo V á z q u e z , de Cacabelos 
s Genadlo N ú ñ e z , de idem 
> Hermógr-m-s J á ñ c z . de Arganza 
» Alfonso Meneses, de Villafranca 
> Csmón Espinosa, de idem 
» Felipe L ó p e z , de Toral de Vados 
» J o s é Soto, de Vi 'ga de Valcarce 
> Benito Zumora, de Pereje 
> Sinforiano Rodr íguez , de Otero 
» T o m á s Ovallc, de Cueto 
> Pedro Alonso, de Prado 
» Antonio G o n z á l e z , de Ornija 
» J o s é G o n z á l e z de Gorul lón 
» Fidel F e r n á n d e z de Carracedo 
> José López , de La Vá lgoma 
> A n g í l V á z q u e z , de Cacabelos 
> Lorenzo C a ñ e d o , de Arganza 
» Aniceto C a ñ e d o , de Qu i ló s 
» Carlos Ares, de Villafranca 
> J o s é Ledo, de idem 
» Francisco Fuente, de Valtuille 
de Abajo 
» J o s é Samprón , de Her re r í a s 
» Alonso Amigo, de Trabadelo 
> Manuel Quiroga, de Pór te la 
» Victorino Pér<:z. de Sancedo 
» Angel Senra, de Villarrubín 
t J e s ú s Campelo, de Dragonte 
» Adolfo F e r n á n d e z , de Villamar-
tin 
> Bernardo Franco, de Magaz 
> Manuel Pereira, de C á c a t e l o s 
D . Francisco G ó m e z , de Villatnarln 
i Valeriano Cela, de Cacába lo s 
> Lucio Beberide, de Villafranca 
> Nicanor Gonzá l ez , ác Ídem 
» Camilo Fuertes, da Valtuille de 
Abajo 
> Manuel F e r n á n d e z , de Pór te la 
» Santos AlVarez, de Cueto 
> Juan Rodr íguez , áf. Cela 
» Camilo Novo, de Paradaseca 
> J o s é Gonzá l ez , de Fabero 
» Julián Pacios, de Carracedo 
Y para que conste y tenga electo 
su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido la pre-
sente en León á 30 de Julio de 1915. 
Federico Iparr3gu¡rre.=V.0 B ": El 
Presidente, Francisco Mart ínez Val-
d é s . 
• gramo.—Precio medio: 5 cén t imos 
de peseta.—Arbitrio: un cént imo de 
peseta —Consumo calculado duran-
te el año : 300.000 unidades—Pro-
ducto anual: 3.000 pesetas. 
Art iculo: leña .—Unidad: kilogra-
mo.—Precio medio: 4 cén t imos de 
peseta.—Arbitrio: un cént imo de 
peseta —Consumo calculado duran-
te, e! año: 119.546 unidades.—Pro-
ducto anual: 1.195,46 pesetas. 
Tota l : 4.195,46 pesetas. 
Lo que se anuncia en cumplimien-
to y á los efectos de lo preceptuado 
en la regla 2 •'' de la Real orden-
circular de 5 de Agosto de 1878. 
Santiago Millas 50 de Septiembre 
de 19I3 .=E1 Alcalde, Antolín Fer-
nández . 
Requisitorias 
Rodríguez Villaverde ÍJuüo) , (a) 
Bismar. edad 20 años , hüo de Anto-
nio y Elisa, astado solto.ro, natural 
de Bembibre (León) , vecino de ídem, 
profesión panadero, comparece rá en 
término de veinte dias ante la Au-
diencia provincial de Falencia; b,i¡o 
apercibimiento de que de no Verifi-
carlo, será declarado rebelde; y se 
encarga á las autoridades, así civiles 
como militares, procedan á su bus-
ca y captura, y caso de ser habido 
le conduzcan á la cárcel de esta ca-
pital, á disposición de este Tribunal. 
Falencia 29 de Septiembre de 




F e r n á n d e z Gonzá lez (José) , edad 
19 años , hijo de J o s é y de Ramona, 
estado soltero, natural y vecino de 
Ponferrada (León) , profesión labra-
dor, delito estufa, compur íco rá en 
término de veinte dias ante la A u -
diencia provincial de Falencia; bajo 
apercibimiento de. que de no verifi- . 
cario, se rá declarado rebelde; y se ; 
encarga á las autoridades, así civiles i 
como militares, procedan á su bus- ' 
ca y captura, y caso de ser habido 
le conduzcan ó la cárcel de esta ca-
pital, á disposición de este Tribunal. 
Falencia 29 de Septiembre de 
1913.=E1 Presidente, Juan Moreno 
Castro. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Don Antolín Fe rnández Rodr íguez , 
Alcalde constitucional de Santia-
go Millas. ; 
Hago saber : Que hab iéndose : 
acordado por la Juma municipal de ¡ 
mi presidencia líi imposición de ar- ; 
bitrios extraordinarios sobre las es- i 
pedes no comprendidas en la tari- ] 
la 1.a de consumos,y que expresa la : 
que se inserta á cont inuación, á fin 
de cubrir el déficit del presupuesto 
[•rdinario de este Municipio en el 
año 1914, asi como también el soli-
citar del Gobierno la necesaria au- . 
lorización para su cobro, quedan 
expuestos al público los acuerdos 
de referencia en la Secre ta r ía del 
Ayuntamiento >' por el plazo de 
quince dias hábiles; durante el cual 
podrán presentar las reclamaciones 
que estimen procedentes los obliga-
dos á satisfacerlos; advir t iéudose 
que, pasado dicho plazo, no s e r á 
atendida ninguna de las que se pro-
duzcan. 
T A R I F A i 
Artículo: paja.—Unidad: kilogra- : 
A l c a l d í a constitucional de 
L a Pola de Gordón 
Formados los repartimientos de 
rús t i cay urbana,y la matrícula indus-
trial , para ei año próximo de 1914, 
se hallan de manifiesto en la Secre-
taría municipal por té rmino de diez 
días para oir reclamaciones. 
La Pola de Gordón 4 de Octubre 
de 1913.=EI Alcalde, Diego Ca-
ruezo. 
J U Z G A D O S 
Aldonza Fe rnández (Lucinío) , do-
miciliado úi t imamente en Cazanue-
cos, y en la actualidad en Buenos 
Aires, comparecerá los dias i 7 y 18 
de Noviembre próximo, y hora de las 
diez, ante la Audiencia provincial de 
León, para asistir á las sesiones de 
juicio oral, como testigo, en causa 
por asesinato, instruida por este 
Juzgado de instrucción, contra Rai-
mundo López Guerrero, Vecino de 
La Antigua. 
La Bañeza 25 de Septiembre de 
1 9 1 3 . = ü l Secretario, Anosio Garcia 
Alonso Panizo (Patricio), natural 
de San Andrés de las Puentes, de 
estado s< Itero, profesión jornalero, 
de 22 años , hijo de Benito y de Ro-
sa, domiciliado úl t imamente en San 
Andrés de las Puentes, procesado 
por infracción de la ley de Pesca, 
comparecerá en término de diez 
dias ante el Ju?gado de instrucción 
de Ponferrada. para constituirse en 
prisión y ser emplazado, previnién-
dole que de no verificarlo le parará 
el perjuicio á que en derecho hubie-
re lugar. 
Ponferrada 29 de Septiembre de 
1913 = S u l u t o r Barrientos. 
C é d u l a de not i f i cac ión 
Por la presente se. cila, llama y 
emplaza á Rogelio Gut iér rez Fidal-
go, de 21 años de edad, soltero, la-
brador, hijo de Bonifacio y Secundi-
na, natural y Vecino de Ántimio de 
Abajo, á fin de que. y en virtud de 
lo acordado per esta Tribunal muni-
cipal, comparezca en la sala audien-
cia de este Ji:?gado, sito en la Casa 
Consistorial, á ser oido en la denun-
cia formulada por Feliciano Loren-
zana, por sus t racc ión de uvas de un 
barcillards é s t e , e l día diecinueve del 
actual,y hora de las diez de su maña-
na; b:1 jo apercibimiento que de no ha-
cerlo, será declarado en rebeldía, 
parándole los consiguientes perjui-
cios. 
Y con el fin de que la presente 
sirva de notificación en forma al ex-
presado Rogelio G u t i é r r e z , que sa-
lió de su pueblo á trabajar en las mi-
nas de Santa Lucia, en esta provin-
cia, y hoy de ignorado paradero, ex-
pido y firmo la presente en Onzonl-
lla á 5 de Octubre de 1915.=EI Se-
cretario, Gregorio Mar t ínez . 
Don Bernardo F e r n á n d e z Arias, 
Juez municipal de este distrito de 
Truchas. 
Hago saber: Que para hacer efec-
tivo el pago de doscientas pesetas y 
el seis por ciento del a ñ o mil nove-
cientos doce hasta la fecha, que le 
es en d e b e r á Rudesindo Rodr íguez , 
vecino de Truchlllas, hoy de ignora-
do, á Benito M o r á n . vecino de Irue-
la, y costas, se hallan embargadas, 
como de la propiedad del deudor, en 
el término de Truchiilas, las fincas si-
guientes: 
1 . ! l Un pajar, cubierto de paja, á 
las eras, que mide de superficie se-
tenta metros cuadrados: linda al 
Norte, entrada y derecha y espalda, 
campo cumún; izquierda, pajar de 
Lucía Rodríguez; tasado en ciento 
cuarenta pesetas. 
2. " Una huerta, regadía , al pago 
de las casas, cabida cuatro á r e a s : 
linda Oriente, otra de Ramón Car-
bajo; S r, pajar de Lucia Rodríguez 
y del mismo Rudesindo; Oeste, de 
Sebas t i án Rodríguez; Norte, de L u -
cía Rodr íguez; tacada en cuarenta 
pesetas. 
3. a Una tierra, centenal, al pago 
de Vija-brío, cabida cuatro á r e a s : 
linda Oriente, otra de Juan Rodrí-
guez; Sur, c impo; Oeste, da Balta-
sar Rodr íguez; Norte, camino; tasa-
da en sesenta pesetas. 
4 a Otra, en el mismo pago, ca-
bida tres á r e a s : linda Oriente, cam-
po; Sur, de D. Rafael Moreno; Oes-
te, de Claudia Gonzá l ez ; Norte, 
H e r m e n e g i l d o Sastre; tasada en 
veinte pesetas. 
5. a Otra, en Solas-vigas. cabida 
tres á r e a s : linda O r t e n t í , Baltasar 
Rodr íguez ; Sur, prado de Toribio 
Carbajo; Oeste, E n r i q u e Arias; 
Norte , Daniel Pedresa; tasada en 
sesenta p é s e t e s . 
6. a Otra, al pago de Valde-vera-
nos, cabida seis á reas : linda Oriente, 
m á s de Casimiro Lordén; Sur, de 
Rodelinda Rodríguez; Oeste, here-
deros de Miguel Pedrosa; Norte, de 
Anacleto Vidal; tasada en sesenta 
pesetas. 
7. " Otra, al mismo sitio, cabida 
tres á r e a s : linda Oriente, de Bernar-
dino Morán ; Sur, campo; Oeste, de 
Hermenegildo Sastre; Norte, Ber-
nardlno Morán ; tasada en quince 
pesetas. 
S." Otra, a! mismo pago, cabida 
dos á r e a s : linda Oriente, otra de 
Daniel Pedrosa; Sur. de Sebas t ián 
Rodr íguez ; Oeste, Casimiro Lor-
dén; Norte, de Inocencia Pedrosa; 
tasada en quince pesetas. 
9.a Otra, al pago de Carzaleyos, 
cabida seis á reas : linda Oriente, otra 
de Manuel Rodr íguez ; Sur, Julián 
Sastre: O í s t e , Pedro Sastre; Norte, 
Lucía Rodr íguez; tasada en sesenta 
y cinco pesetas. 
El remate tendrá lugar en día Vein-
te de Octubre nróxlaio venidero, á 
las doce de su di:*, en la sala audien-
cia de este Juzgado; advirtirtiendo 
que no hay t í tulos , la persona á quién 
se adjudique ha de conformarse con 
el testimonio del acta de remate. 
Truchas veint i t rés de Septiembre 
de mil novecientos t rece.=Bernardo 
F e r n á n d e z . =Juun Rodr íguez . 
Don Bernardo Fe rnández Ar ias , 
Juez municipal de este distrito de 
Truchas. 
Hago saber: Que para hacer pa-
go á D . Manuel Arias Liébana, co-
mo apoderado de D " Sabina Arias 
Liébana , de doscientas cincuenta pe-
setas y el seis por ciento de los 
a ñ o s de mil novecientos doce hasta 
la fecha y costas, se sacan á públ i -
ca subasta las fincas siguientes, per-
tenecientes al deudor Rudesindo 
Rodr íguez , Vecino que fué de T r u -
chillas, hoy de ignorado paradero: 
1. a Fincas embargadas en el t é r -
mino de Truchillas.—Un prado, al 
pago de la Cabañ l ca , cabida cuatro 
á r e a s y treinta cen t iá reas : linda 
Orlente, otro de herederos de Euse-
bio Escudero; Sur, campo com ún ; 
Oeste, de Balbina Gonzá l ez ; Norte , 
r io ; tasado en sesenta pesetas. 
2. a Otro , en el mismo pago, ca-
bida tres á r e a s : linda Oriente, o t ro 
d i Fernando Lordén; Sur, r io; Oes-
te, campo común , y Norte, campo 
común; tasado en sesenta pesetas. 
3. a Otro, a! pago de la Requeja-
da, cabida tres á reas y Veinte centi-
á r e a s : linda Oriente, otro de Sebas-
tián Rodr íguez; Sur, de Enrique 
• Arlas; Oste, campo común, y Norte , 
de Enrique Arias; tasado en cuaren-
. ta pesetas. 
] 4.a Una tierra, al pago de Can-
rredondo, cabida tres á r e a s y veinti-
cinco cen t iá reas : linda Oriente, otra 
de Dictino Carrera; Sur, reguero; 
Oeste, de Tomasa Nogar; Norte , de 
Rigoberto Gonzá lez ; tasada en se-
. senta pesetas. 
i 5.a Una huerta regadía , al pago 
. de Iras las casas cabida seis á r e a s : 
' linda Oriente, otra de D. Faustino 
Palacios; Sur, casa de Patricio Ro-
dr íguez ; Oeste, otra de Félix Rodr í -
guez; Norte, huerta de T o m á s Ca-
ñue to ; tasada en ciento setenta y 
• cinco pesetas. 
; 6.a Un huerto regadío , al pago 
del C a ñ a l , cabida un área : linda 
Oriente, otro de Joaquina Liébana; 
Sur, campo común; Oeste, calle; 
Norte , de Andrés Nogar; tasado en 
ciento cincuenta pesetas. 
7.a Una tierra, al pago de Can-
redondo, cabida cinco á reas : linda 
Oriente, otra de Sebas t ián Rodrí-
guez; Sur. de Nicolasa Rodr íguez ; 
Oeste y Norte, campo común; tasa-
da en setenta pesetas. 
tí a Un corral, cubierto de paja, 
S la calle de la Ig'esia de Truchillas, 
sin número , que mide v.-iuti. inco 
metros cuadrados de superficie: l in-
da Sur, calle pública, y entrada, de-
recha, otro de Hernando Lordén; 
izquierda, de Baíbina G o n z á l e z ; es-
palda, de Leoncio Arias; tasado en 
noventa pesetas 
El remate tendrá lugar el Veinte 
de Octubre próximo venidero, á las 
doce del día, en la sa¡a de audiencia 
de este Juzgado; advirtiendo que no 
se admitirá postura que no cubra las 
dos terceras partes de la tasac ión , y 
para tomar parte en la subaf.ra se 
h i de consignar el diez por ciento 
sobre la mesa del Juzg ido, y que no 
hay t í tulos , y la persona á quien se 
adjudiquen, se ha de conformar con 
el testimonio del acta de rcmi.te. 
Truchas veint i t rés de Septiembre 
de mil novecientos trece.—Bernardo 
F e r n á n d e z . = J u a n Rodr íguez . 
ADMINISTRACION D E CONTRIBUCIONES D E L A PROVINCIA DE L E O N 
R E L A C I O N de los propietarios de minas radicantes en esta provincia, con expres ión de las cantidades que han de satisfacer al Tesoro por razón 
de canon de super í ic ie , antes del día 51 de Diciembre del corriente año (1) 
Clase del mine ra l 
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D o l o r e s . . 
Demas ía á La Perla. 
Regina 
De San Lorenzo 
Raposa.. . >• 
Carolina 
T é r m i n o en que radica 





Cistierna. • • • 
Idem 
Valdep ié lago . 
Idem. 
Idem 
Mata l lana . . . . 
Idem. . . . . . . 
La Pola 
Matallana • • . 
La Ercina. • • • 
Cistierna 
La Ercina 






























Ernesto i Campo de la Lomba 
Providencia ¡ C á r m e n e s 
Carlier núm. 1 ^dem. 
Dos Amigos |Rodiezmo 
Carmina Idem 
La Pastora . . l l d t m 
Previsora ! C á r m e n e s 
Goiostiaga Sa lamón 












C á r m e n e s 
San Esteban de Valdueza. 




Los Barrios de Luna 
Rodiezmo 
C á r m e n e s 
Rodiezmo 







R o s a r i o . » 
¡Demasía á Pepita 
Demas í a á Capriles 
Esperanza.. 
Segunda Demas ía á Pepita. 
Demas ía á La Bilbaína 
Candelas 
S m Pablo 
San J o s é • 
Mercedes 

















Nombre del propietario 
Comp.aAnóm.! ,M¡nesAnglo-Hispana 
Idem 
Antonio S u á r e z 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa. 
Idem 
J o s é Antonio Uriarte y otros 
Idem 





Sociedad Hullera Vasco-Leonesa. 
Vicente Miranda 
J o s é Antonio Uriarte y otros . . . . 
Santiago de Rozas Reyero 
J o s é Antonio Uriarte 
Manuel G. Rascón 
Manuel A . Burón 
Idem 
Lanzagorta y Compañ ía 
Emilio D íaz O r d ó ñ e z 
Anton i» Vega Cadórn lga (herederos) 
D á m a s o Merino 
Sociedad Fábr ica de Mieres, 
Sociedad Hullera de Sabero. 
Idem 
Idem 
Antonio Vega Cadórn iga (.herederos) 
Nemesio F. del Castillo 





Sociedad Fábr ica de Mieres. . 
Pedro R. Borregón 
Manuel A . Burón 







André s de Isasi 
Idem 
The Rionegro Mines Limited, 
Julián Pelayo 
Idem 
Inocencio Fe rnández 
Idem 
Manuel Muñiz S u á r e z 
Julián Pelayo 
Eugenio Graset Echevarría . . 
Facundo M . Mercadillo 
Inocencio Fe rnández 
J o s é Antonio Uriarte 
Antonio Polayo 
Sociedad Hullera de Sabero.. 
Idem 





Lanzagorta y Compañ ía . 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa.. 
Idem. 
Matallana ;Santos López de Letona y Aposta. 
La Pola 'Facundo M . Mercadillo 
Cistierna ¡Víctor Fe rnández 
Idem ildem 































































































Olleros de Sot i l lo 
Erandio 

























































(1) V é a s e el BOLETÍN OFICIAL del día 6 de Octubre de 1915. 
(Se continuará) 
Imp. de la Diputación provincial 
